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(第-IxI)左右「懐中洗猟j江戸之巻ll･ニウ廿三才･(阪大本）
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(第二I叉I）左右「髪透汕」江戸之巻ll･ニウll･三オ（芸大本）
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(鋪三IxI)左右「卵子酒」江戸之巻廿二ウli三オ（東北大本）
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(鋪四IXI)「懐中洗樅j江戸之巻四十一オ（阪大本）
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(第五似I)『髪透汕」江戸之巻四十一オ（芸大本）
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(第六図）「卵子酒」江戸之巻三十一オ（東北大本）
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（第七図）左右「卵子酒」大坂之巻ﾅ|↑三ウ州・四ノセオ（東北大本）
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(第八図）左右「卵子酒」大坂之巻州四ノセウ州八オ（東北大本）
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(第九図）左右「髪透油」大坂之巻叶三ウ冊四オ（芸大本）
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(第十二図）左右『髪透油』大坂之巻州六ウ州七オ（同）
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(第十三図）左右『髪透油」大坂之巻舟七ウ舟八オ（同）
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(第十四図）『卵子酒j風流之巻十七オ（東北大本）
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(第十五図）左右『卵子酒」風流之巻十七ウ十八オ（東北大本）
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(第十六図）『口三味線」大坂之巻六十七オ（演博本）
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(節十七図）『卵子酒」風流之巻十八オ（東北大本）
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(第十八図）「口三味線』大坂之巻六十七ウ（淡博本）
(第二十図）「口三味線』大坂之巻七十一オ（波陣本）
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(第十九似I）左右「卵子酒』風流之巻廿二ウ廿三オ（東北大本）
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(第二十-IXI)「卵子酒』風流之巻廿四オ（東北大本）
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(第二十三図）『口三味線』京之巻五十八オ（減博本）
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(第二十二図）左右「卵子酒』風流之巻11．五ウ廿六オ（東北大本）
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(第二十四図）左右『卵子酒』風流之巻巻末（東北大本）
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(第二十五Ⅸl) 『口三味線』京之巻六十一ウ（演博本）
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(第も十六|Xl)『伝受紙子」五之巻四十一オ（東洋本A)
(第二十七図）同上（国会本）
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(第二十八図）『評判太平記j巻頭セオ（東大本）
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(第一十九IXI)左右「評判太平記Iセウ八オ（束大本）
(第三十|xl)左右「伝受紙子j一之巻セウ八オ（圃会本）
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i評判太平記j上巻四十ウ（東大本）(館三十三|期）
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(第三十四図）『金短冊』二之巻目録オ（中村本）
(第三十五図）「金短冊」二之巻目録ウ（中村本）
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(第三十六IxI)『伝受紙子j二之巻目録ウ（国会本）
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(館三十七IxI)『金短l1ll』二之巻六才（中村本）
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(第三十八図)I伝受紙子』二之巻六才（同会本）
(第二十ﾉLIxI)『金短llu五之巻目録ウ（中村本）
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(第四十II)『伝受紙子」五之巻目録ウ（国会本）
(第四十-Ixl)『金短l111･」五之巻111･八ウ（中村本）
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(鋪四十二|叉I）『伝受紙子」五之巻州八ウ（国会本）
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(節四十三似I)「金短冊」五之巻末丁オ（中村本）
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(第四十六図）「旅葛誌」A本巻之三、十九ウ（東洋本）
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(第四十七図）「旅葛総」B本巻之三、十九ウ（東北大本）
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(第五十図）『旅葛寵jA本巻之五、三十二ウ（東洋本）
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??????????????????????「?ヶィ」????
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???????。?????????????????????????? ? 。 。?? 、 。???? っ?? 、 ??????? 。?? ?? っ ??????????????? ?? っ 。?? ???? 、?? ??「 」 。???? ?? 。
????????????????????????、??????
???? ???? っ っ?? 。 「?? 」 。?? ???? ? 。???。 ???? 『 」 「 」?? ? ?? 。
???????????????、???????????????
?????? ???? ? 。
「??????」??????????????、????????
?????????????。???????????????????? 。 ??? 、?? 。??、 。 「??」?? 。??????????? 。
『????????????」????? ????? 、
???? ? 『 」 ??????。???? ??? 、 「 ??」 ????。 「 」?? ? っ （ ）?? 『 」???。 『 」 、?? 『? 」、「??????』????????????、???????????「?? 」（ ? ） ? 、?????? ??? ?? 。??? 、 ?? ? 、 っ?? 。 ?? っ 、?? 、
?? 、 っ 。
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｣（?????）『?? 』 （ ??）
手
凸
????????????。
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A
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＝
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(第五十四図）
『当流男j一之巻八オ（都立本）
(第五十五図）
『あと逐j一之巻八オ（早大本）
蕊
"":#､r1"
雰尋豊
鰐
譲り ???
拶緬」
蟇燕
：勘
奮展 ；勢墓溌
(第五十六IXI)左右「当流男」一之巻八ウ九オ（都立本）
??????
脇禦；
????
ま騒ぎ
息獺
(第五十七IxI)左右「あと逐」一之巻八ウ九オ（早大本）
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I｛
(第五十八図）
｢当流男j一之巻十才（都立木）
(第五十九図）
『あと逐」一之巻十オ（早大本）
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“六十IXI)
『当流男j一之巻十ウ（都立本）’
4
沙
←
(第六十-･IXI)
『あと逐j一之巻十ウ（早大本）
??????????。??????『???」??????、?????『 」 ?、 ? ? ??? （ ）。?? ????? 、 ? ????? ?????。「 」 「 」、?? ．（ ） ??? ?????????????? ? 。 「 「?? 」 、?? 。??? ? 。「? 」 」?? 。 ?? 、?? ?? 、 。
??????
「???」????????「???????」???????『??
?」?? ???????? ?、 ??? 。??? ?? 『 」（?? ? 「?」 、 『 」?? ? ? ?、 。?? ?? ? ? 。?? 、「 」 っ?? ???? ? 。
??????「???」??????、????「??????」、
????????????、?????????????????、??? 「 ? 」 。「 」 「?? 」、 （?? ）。?? 、?? 。 「 」??、 ???????????????。???????? ??? 。 ?????? 、「?? ??、 「 」 『 」?? 、???? ???? 。?? ???。
????????????????????っ???????。??
???? ??? 。?? ? ???? 。?? 。?? ? っ
???????????????????????????????
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?、???????????????????????????????? ? 。?? 、???? ??????、????????????、 、?? 、 ? 、 ??????? 。 っ?? 、 、 っ 、 っ?? ???? 、 、?? 。 ???。 ????? っ 、?? ?っ ? っ 。?? 、 っ?? ????? 。
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